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MOTTO 
 
                               
                      
Artinya: 
 Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 
isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabny ke seluruh 
tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 
karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (Al-Ahzab: 59).
1
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 603 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “ Trend Jilboobs Menurut Hukum Islam (Study 
Kasus di IAIN Tulungagung)” skripsi ini ditulis oleh Dewi Zunairoh, NIM 
3222113008, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, 
Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh Dr. H. A. 
Hasyim Nawawie, S.H.M.Si. 
Kata kunci: Trend, Jilboob, Hukum Islam, Study Kasus, IAIN Tulungagung. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Mahasiswi IAIN 
Tulungagung yang mengengenakan jilbab tetapi dipadukan dengan pakaian ketat, 
atau dalam bahasa gaulnya disebut Jilboobs. Memang sekarang lagi trend pakaian 
jilboobs, mereka tidak peduli apakah itu bertentangan dengan syari’at atau tidak. 
Yang terpenting bagi mereka adalah mengikuti trend yang ada. 
Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana fenomena 
jilboobs di kalangan mahasiswi IAIN Tulungagung? (2). Bagaimana tinjauan 
hukum islam tentang jilboobs di kalangan mahasiswi IAIN Tulungagung? adapun 
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui fenomena 
jilboobs di kalangan mahasiswi IAIN Tulungagung, serta  (2). Untuk mengetahui 
tinjauan hukum islam tentang jilboobs di kalangan mahasiswa IAIN  
Tulungagung. 
Bagi masyarakat luas khususnya bagi mahasiswi IAIN Tulungagung lebih 
memahami ataupun lebih mengetahui tentang bagaimana hukumnya mengenakan 
Jilboobs menurut Islam. Penelitian ini memberi manfaat teoritis, pengetahuan 
tentang pentingnya mengenakan jilbab yang benar menurut syar’i, untuk menjaga 
kehormatan pemakainya. Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, 
sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai hukum 
mengenakan jilboobs menurut islam. 
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Yang 
dimaksud dengan metode Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 
mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara 
benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data 
yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. 
  Setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode dia 
atas, maka penulis memperoleh hasil  1). Fenomena Jilboobs di Kalangan 
Mahasiswi IAIN Tulungagung adalah: (a) Pemahaman Mahasiswi IAIN 
Tulungagung Terhadap Etika Berjilbab Serta Analisisnya. Para Mahasiswi di 
IAIN Tulungagung memiliki pemahaman yang beragam tentang jilbab. (b) 
Implikasi Dari Pemahaman Etika Berjilbab Mahasiswi IAIN Tulungagung. Pada 
dasarnya, semua mahasiswi IAIN Tulungagung mengetahui bahwa berjilbab itu 
wajib menurut agama. Tetapi tentang bagaimana berjilbab yang di benarkan 
menurut syari’at itu yang tidak semua mahasiswi memahaminya. (c) Faktor Yang 
Mempengaruhi Pola Berjilbab Mahasiswi IAIN Tulungagung Serta Analisisnya. 
Latar Belakang Pendidikan dan Pemahaman Tentang Agama, Faktor Kebiasaan, 
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Faktor Budaya Konsumerisme, Tidak Diterapkannya Sanksi bagi Pelanggaran 
Kode Etik Mahasiswa, 2). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jilboobs di Kalangan 
Mahasiswi IAIN  Tulungagung. dalam islam, sudah dijelaskan bahwa fungsi 
jilbab adalah penutup aurat, bukan sebagai fashion yang bisa berubah-ubah setiap 
waktu. 
 
 
 
 
 
 
